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PENGARUH TINGKAT LITERASI MEDIA DAN 
INFORMASI TERHADAP KEMAMPUAN MEMPROSES 
INFORMASI DI MEDIA OLEH GENERASI Z DI DKI 
JAKARTA 
 
Oleh: Aulia Fitria 
ABSTRAK 
 
Kehadiran internet membuat masyarakat mudah mengakses dan mendapatkan 
informasi, namun mereka juga dihadapkan oleh banyaknya jumlah informasi yang 
beredar. Banyaknya informasi yang beredar dapat membuat masyarakat kesulitan 
dalam memproses informasi, hal tersebut berakibat pada saat mereka merespon 
pandemi Covid-19 ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep literasi 
media dan informasi (LMI) yang dikembangkan oleh UNESCO tahun 2013. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang 
dilakukan secara online kepada 400 Generasi Z di DKI Jakarta. Tujuan peneliti 
melakukan penelitian ini adalah ingin mengetahui tingkat literasi media dan 
informasi Generasi Z di DKI Jakarta, mengetahui kemampuan memproses 
informasi di media oleh Generasi Z di DKI Jakarta, dan mengetahui pengaruh 
tingkat literasi media dan informasi terhadap kemampuan memproses informasi di 
media oleh Generasi Z di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai 
rata-rata tingkat literasi media dan informasi adalah sebesar 3.47 dan nilai rata-rata 
kemampuan memproses informasi adalah 3.48. Kemudian, hasil uji regresi linear 
sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pada tingkat literasi 
media dan informasi terhadap kemampuan memproses informasi. 
 









INFLUENCE OF MEDIA LITERCY AND INFORMATION 
LEVEL TOWARDS AN ABILITY TO PROCEED AN 
INFORMATION IN MEDIA BY GENERATION Z IN DKI 
JAKARTA  
 
By: Aulia Fitria 
ABSTRACT 
 
The presence of internet made public easy to access and receive an 
information, but they also faced enormous amount of information. Enormous 
amount of information made public hardly proceed the information, so it impacts at 
how they respond Covid-19. In this research, researcher uses media literacy and 
information (LMI) which was developed by UNESCO in 2013 as a concept. This 
research uses a quantitative approach with a survey method using an online 
questionnaire conducted 400 of Generation Z in DKI Jakarta. This study aims to 
find out the level of media literacy and information from Generation Z in DKI 
Jakarta, the ability to proceed an information in media, and the influence of media 
literacy and information level towards an ability to proceed an information in media 
by Generation Z in DKI Jakarta. The result showed that the average value of media 
literacy and information level of Generation Z in DKI Jakarta is 3.47 and the 
average value of an ability to proceed information about Covid-19 in media is 3.48. 
Then, the result of simple linear regression showed that there is a significant 
influence on media literacy and information level towards the ability to proceed an 
information in media. 
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